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V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 1. Februar 1915 blev det tilladt Cand. med. 
Hjalmar Giese at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset at han 
ved sin Embedseksamen kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis 
Imi gradus. Det lægevidenskabelige Fakultet havde i Skrivelse af 18. De­
cember 1914 anbefalet Cand. Gieses Andragende, idet det formente, at han 
ved videnskabelige Arbejder havde godtgjort sin almindelige videnskabelige 
Modenhed og Indsigt i sit Fag. 
I Anledning af et Andragende fra en Videnskabsmand, der i 1910 
havde faaet en Afhandling for den filosofiske Doktograd forkastet men 
senere havde udgivet denne Afhandling først paa Dansk og derefter i 
ændret Skikkelse paa Tysk, om, at Afhandlingen uanset dens Offentlig­
gørelse maatte blive modtaget af Fakultetet til fornyet Prøvelse, saaledes 
at Genstanden for den blev den danske Udgave med Tilføjelse af de i den 
tyske Udgave optagne Ændringer og andre saadanne, som Forfatterens 
Studier siden liogens sidste Udgivelse kom til at medføre, udtalte Konsi­
storium under 22. Juni 1915 efter at Sagen var blevet det forelagt af det 
filosofiske Fakultet, at Muligheden for en Dispensation fra Universitetets 
Retsregler § 362, jfr. § 3G0, hvori udtales, at en tidligere offentliggjort 
Afhandling ikke kan benyttes som Inauguraldissertation, vel maa antages 
at være til Stede, men at den dog altid maa have Karakteren af en særlig 
begrundet Undtagelse. 
2. Promotioner i 1914—15. 
a. Æresdoktorpromotioner. 
Under 19. December 1914 indsendte Konsistorium med sin Anbefaling 
til Ministeriet et Andragende af 18. s. M. fra det rets- og statsvidenskabe­
lige Fakultet, paa Foranledning af hvilket Fakultetet ved kgl. Resolution 
af 29. December modtog Bemyndigelse til i Henhold til Forordning af 9. 
Januar 1824 § 5 at konferere Gehejniekonferensraad August Herman iFer­
dinand Carl Goos den juridiske Doktorgrad ved Æresdiplom uden foregaa-
ende Disputats. 
Fakultetets Andragende af 18. December 1914 var saalydende: 
»Førstkommende 3. Januar fylder Gehejniekonferensraad Dr. juris A. 
H. F. C. Goos 80 Aar. I den Anledning tillader Fakultetet sig enstem­
migt at indstille, at det høje Ministerium vil søge Bemyndigelse til, at der 
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paa denne Dag konfereres Gehejmekonferensraaden Værdigheden som Doc-
tor ,juris honoris causa ved Københavns Universitet, idet den Æres-Doktor­
grad, han allerede er i Besiddelse af, er meddelt ham af et fremmed 
Universitet — Upsala Universitet. 
Nogen særlig Motivering for at tilbyde Carl Goos den danske Rets­
videnskabs summos honores tiltrænges næppe. Carl Goos's Betydning for 
den danske Retsvidenskab er saa grundlæggende og saa fastslaaet, at ingen 
nulevende dansk Retslærd i højere Grad end han har gjort sig værdig til 
denne Anerkendelse. Og selvom det nu er sent, det sker, vil Universitetet 
dog endnu kunne vise ham den Hæder, medens han endnu med usvækket 
Kraft fortsætter sin fremragende videnskabelige Forskergerning. 
Fakultetet opfylder derfor kun en skyldig Taknemlighedspligt over­
for Goos's blivende Indsats i dansk Retsvidenskab ved at ledsage sin Ind­
stilling med den varmeste Anbefaling.« 
Graden blev meddelt under 3. Januar 1915. 
b. Ordinære Promotioner. 
I Aaret 1914—15 har 18 ordinære Promotioner fundet Sted, idet der 
er tildelt 1 den juridiske, 2 den statsvidenskabelige, 7 den medicinske og 8 
den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. mag. Aage Gudmund Hatt (Skoleembedseksamen i Naturhisto­
rie og Geografi i Juli 1911) forsvarede den 12. September 1914 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Arktiske Skinddragter i 
Eurasien og Amerika, en etnografisk Studie«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor H. P. Steensby og Docent Chr. Blinkenberg, af Tilhører­
ne Professor W. Johannsen. Graden meddelt den 29. Oktober 1914. 
Cand. jur. Henry Blom Ussing (Juridisk Embedseksamen i Januar 
1910) forsvarede den 22. Oktober 1914 sin for den juridiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Skyld og Skade. Bør Erstatningspligt udenfor Kon­
trakts forhold være betinget af culpa?« Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne Jul. Lassen og Vinding Kruse, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 30. Oktober 1914. 
Cand. med. & chir. Georg Christian Neve (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Januar—Februar 1908) forsvarede den 15. November 1914 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Spørgs-
maalet om chroniske Alkoholpsychoser«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne Chr. Gram og A. Friedenreich, af Tilhørerne Direktør for 
Skt. Hans Hospital, Dr. med. Aug. Wimmer. Graden meddelt den 1. De­
cember 1914. 
Mag. art. Sigurdur Johannesson Nordal (Magisterkonferens i nordisk 
Filologi i Februar 1912) forsvarede den 1. December 1914 sin for den filo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Olaf den Helliges Saga, en 
kritisk Undersøgelse.« Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Finnur 
Jonsson og Verner Dahlerup, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
22. December 1914. 
Mag. scient. Henning Eiler Petersen (Magisterkonferens i Naturhisto­
rie i Maj 1902) forsvarede den 15. December 1914 sin for den filosofiske 
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Doktorgrad skrevne Afhandling: »Indledende Studier over Polymorphien 
hos anthriscus silvestris (I./.) Hol lin.« Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne W. Johannsen og C. Raunkiær, af Tilhørerne Viceinspektør, 
Mag. scient. A. H. Winge. Graden meddelt den 8. Januar 1915. 
Mag. art. Johannes Brøndum-Nielsen (Magisterkonferens i Nordisk 
Filologi i Maj 1910) forsvarede den 22. December 1914 sin for den filoso-
liske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Sproglig Forfatterbestemmelse, 
Studier over dansk Sprog i det 16. Aarhundredes Begyndelse.« Paa Em­
beds A egne opponerede Professorerne Verner Dahlerup og Vilh. Andersen, 
al 1 ilhørerne Fru Dr. pli il. Elisabeth Jacobsen, f. Rubin og Mag. art. P. K. 
Thorsen. Graden meddelt 8. Februar 1915. 
( and. med. & chir. -lens Peter •Johannes Lindhard (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen i Juni—Juli 1898) forsvarede den 22. December 1914 sin 
lor den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser an-
gaaende Hjærtets Minutvolumen i Hvile og under Muskelarbejde.« Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne J. C. Bock og V. Henriques, af Til­
hørerne Overlæge, Dr. med. V. Rubow, Dr. med. R. Kjer-Petersen og Do­
cent, Dr. pliil. Aug. Krogh. Graden meddelt 30. Januar 1915. 
Oand. polit. Axel Hul>ow (Statsvidenskabelig Eksamen i Januar 
1905) forsvarede den 30. Januar 1915 sin for Doktorgraden i Statsviden­
skab skrevne Afhandling: »Renteforhold i Danmark i Tidsrummet fra Re­
formationen til Chr. V.s Danske Lov.« Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne H. Westergaard og Axel Nielsen, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 18. Februar 1915. 
Cand. mag. Hans Axel Garboe*) (Skoleembedseksamen i Naturhistorie 
og Geografi i Januar 1910) forsvarede den 4. Februar 1915 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kulturhistoriske Studier 
over Ædelstene med særligt Henblik paa det 17. Aarhundrede.« Paa Em­
beds Vegne opponerede Professor Finnur Jonsson og Docent, Dr. med. 
Vilh. Maar (i Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 18. Januar 1915), 
af Tilhørerne Arkivar, Cand. mag. Fr. le Sage de Fontenay. Graden med­
delt den 5. Marts 1915. 
Cand. med. & chir. Jens Jensen Veje (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Juni—Juli 1898) forsvarede den 4. Marts 1915 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Dødeligheden af 
Tuberkulose i Barnealderen i de danske Provinsbyer i Aarene 1886— 
1910.« Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Alfr. Erlandsen og 
H. Westergaard, af Tilhørerne Professorerne J. Fibiger og Overlæge, Dr. 
med. S. Monrad. Graden meddelt den 31. Marts 1915. 
Mag. art. Jens Christian Eister Bonnichsen (Magisterkonferens i Tysk 
i Maj 1910) forsvarede den 18. Marts 1915 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Metriske Studier over ældre tyske Verslormer.« 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne H. Møller og Finnur Jons­
son, af Tilhørerne Professor Angul Hammerich. Graden meddelt den 13. 
April 1915. 
Cand. med. & chir. Knud Haraldsen Krabbe (Lægevidenskabelig Em­
*) Ifølge Navnebevis af 15/a 1911 tidligere H. A- Madsen. 
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bedseksamen i Juni—Juli 1909) forsvarede den 18. Marts 1915 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Histologiske Undersøgelser 
over corpus pineale.« Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne J. Fibi­
ger og F. C. C. Hansen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. 
April 1915. 
Cand. med. & cbir. Christen Lundsgaard (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen i Januar—Februar 1911) forsvarede den 25. Marts 1915 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Hjær-
tets Minutvolumen hos Patienter med Hjærtesygdomme«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne K. Faber og V. Henriques, af Tilhørerne 
Professor, Overlæge, Dr. med. Israel-Rosenthael. Graden meddelt den 25. 
April 1915. 
Mag. scient. Peter Valdemar Hansen Byd (Magisterkonferens i Fysik 
i Marts 1894) forsvarede den 30. Marts 1915 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Bidrag til Bestemmelsen af meteorologiske Ele­
menters Perioder.« Paa Embeds Vegne opponerede Professor E. Strøm­
gren og Direktør, Dr. phil. Carl Burrau (i Henhold til Ministeriets Be­
myndigelse af 7. Maj 1914), af Tilhørerne Raadsformand, Dr. phil. P. 
Gram og Dr. J. F. Steffensen. Graden meddelt den 1. Maj 1915. 
Cand. med. & chir. Poul Hertz (Lægevidenskabelig Embedseksamen i 
Juni—Juli 1906) forsvarede den 20. Maj 1915 sin for den medicinske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Studier over den medfødte Pylorusstenose 
hos spæde Børn.« Paa Embeds Vegne opponerede Professor Leopold Meyer 
og Overlæge, Docent, Dr. med. C. E. Bloch. Graden meddelt den 18. Juni 
1915. 
Cand. med. & chir. Gustav Eiler Jørgensen (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen i Januar—Februar 1905) forsvarede den 17. Juni 1915 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over 
de ved Strofantininjection experimentelt fremkaldte kortvarige Svingnin­
ger i Leucocyttallet.« Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne V. 
Henriques og V. Ellermann, af Tilhørerne Dr. med. R. Kjer-Petersen. 
Graden meddelt den 11. August 1915. 
Mag. scient. Jens Johan Pedersen (Magisterkonferens i Matematik i 
Maj 1897) forsvarede den 26. Juni 1915 sin for Doktorgraden i Stats­
videnskab skrevne Afhandling: »Om et Livsforsikringsselskabs Økonomi, 
I. Beregningsgrundlagets, den frivillige Afgangs- og Pengeanbringelsernes 
Indflydelse.« Paa Embeds Vegne opponerede Professor H. AVestergaard 
og Raadsformand, Dr. phil. J. P. Gram (i Henhold til Ministeriets Bemyn­
digelse af 24. April 1915), af Tilhørerne Dr. phil. J. F. Steffensen og 
Direktør, Dr. phil. L. Iversen. Graden meddelt den 12. Juli 1915. 
Mag. art. Edgar John Rubin (Magisterkonferens i Filosofi i December 
1910) forsvarede den 8. Juli 1915 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: » Synsoplevede Figurer, Studier i psykologisk Analyse.« Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne H. Høffding og Alfred Lehmann, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 24. September 1915. 
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3. Tryknings-Godtgørelser til Doktorander. 
Af Bevillingen for Finansaaret 1914—15 blev (ler af Konsistorium 
under 22. April 1915 tillagt: 
Docent, Dr. jur. H. B. Ussing 500 Kr. 
— — A. Møller 500 — 
Dr. med. G. Neve 200 — 
W. Leschly 350 — 
J. Veje 200 — 
Fru M. Krogh 150 — 
— K. H. Krabbe 450 — 
— Chr. Lundsgaard 275 — 
Dr. phil. A. Garboe 275 — 
S. Nordal 150 — 
J. Brøndum-Nielsen 200 — 
G. Hatt 350 — 
3600 Kr. 
4. Andre Sager. 
I Anledning af et Andragende fra en russisk Læge om at maatte 
betegne sig som Dr. med N. N., Universitåt Basel, paa et Skilt, anbragt 
paa et af ham i Forening med en dansk Læge drevet Rekreationshjem i 
Taarbæk, udtalte Konsistorium under 16. Juni 1915, at man savnede Hjem­
mel til at forbyde ham at betegne sig som »Dr. med. fra Basel Universitet«, 
da han bevislig med Rette bar denne Titel. 
I Anledning af et Andragende fra en Cand. pharm. og Tandlæge, som 
under et Studieophold i Udlandet agtede at erhverve sig Graden »Docteur 
és sciences«, om Tilladelse til ved sin Tilbagekomst til Danmark at maatte 
oversætte denne Betegnelse ved »Dr. phil.«, udtalte Konsistorium under 17. 
November 1914, at efter dets Formening burde Tilladelse til saadanne Om­
skrivninger ikke meddeles. 
